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Свойства управляемости определяют такие важные для ЗУР качества, как манев-
ренность или сверхманевренность, т. е. изменение скорости ее полета по направлению 
и величине (перегрузки по направлению соответствующих осей). 
Комбинированный способ многократно увеличивает возможности аэродинамическо-
го способа создания сил и моментов (на 150-200 %), так как максимальная поперечная 
нагрузка составляет около 20 единиц. 
Использование комбинированного способа позволит увеличить эффективность 
стрельбы ЗУР по высокоскоростным и высокоманевренным целям, что приведет к 
большей эффективности средств ПВО и уменьшит перерасход ракет. 
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Дейтрон является одним из простейших атомных ядер и представляет собой связан-
ную систему двух нуклонов – протона и нейтрона. Несмотря на это, с учетом кварковой 
структуры нуклонов и необходимости использования многопараметрических волновых 
функций (содержащих, как правило, не менее 2 десятков параметров) для точного опи-
сания всех основных характеристик дейтрона (радиуса, электрического квадрупольного 
момента и др.) можно отнести дейтрон к сложным системам. Публикации последних лет 
свидетельствуют о том, что поиски все более точных выражений для радиальных вол-
новых функций дейтрона продолжаются и в наше время. 
Мы будем использовать следующие выражения для радиальных волновых функций 
основного состояния дейтрона ( )ru  и ( )rw , описывающих, соответственно, s -волну  
(c орбитальным моментом относительного движения нейтрона и протона 0=l ) и  
d -волну (c орбитальным моментом относительного движения нейтрона и протона 2=l ) 
[1, p. 3101-5]) 
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где значения коэффициентов iiii baBA ,,,  известны. Эти волновые функции соответ-
ствуют потенциалу Nijmegen93. 
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Несмотря на то, что в состоянии с отличным от нуля орбитальным моментом появ-
ляется также зависимость волновых функций от углов, оказывается возможным с помо-
щью радиальных функций ( )ru  и ( )rw  (независимо от их конкретного вида) произвести 
расчет различных характеристик дейтрона [1, p. 3101; 2, c. 36, 37]. 
К примеру, выражение для радиуса дейтрона dr  имеет вид 
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Электрический квадрупольный момент dQ  находится по формуле 
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Выражение для магнитного момента dm  с учетом вклада D -состояния Dp  имеет 
вид. 
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При этом nm  и pm  – собственные магнитные моменты нейтрона и протона, выражен-
ные в единицах ядерного магнетона. 
Подставляя (1) в (2)–(4), после несложных преобразований получаем: 
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Получаемые численные значения 97.1=dr  фм, 27.0=dQ  фм2, 847.0=dm  хорошо со-
гласуются с результатами, получаемыми с использованием других потенциалов и вол-
новых функций. 
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В докладе рассмотрены проблемы автоматизации процессов в инженерных систе-
мах для решения задач моделирования и конструирования. Проанализированы ключе-
вые требования, структура и особенности работы. Исследована и определена практиче-
ская необходимость упрощения визуального восприятия отдельных этапов при создании 
и запуске сценариев. На основе проведенного исследования авторами представлены 
алгоритмы использования скриптов в разрабатываемой системе, дается детальное опи-
сание их работы и полученные характеристики. 
Введение 
С развитием технического прогресса упростился процесс создания инженерных из-
делий и проектов. Повысилось качество продукта, количество создаваемых и выпускае-
мых изделий. Современные многофункциональные инженерные системы предоставля-
ют пользователям достаточно многообразные инструменты. Однако гибкость в реализо-
ванных продуктах может требовать управления множеством настроек и параметров, 
требующих в свою очередь дополнительной автоматизации. 
Особенности работы CAE-системы 
Современные системы инженерного анализа (или системы автоматизации инженер-
ных расчетов) (CAE – Computer-aided engineering) применяются совместно с CAD-
системами (CAD – Computer-aided design), зачастую интегрируются в них, в этом случае 
получаются гибридные CAD/CAE-системы [1]. CAE-системы – это разнообразные про-
граммные продукты, позволяющие при помощи методов моделирования, численных ме-
тодов, методов анализа данных (метод конечных элементов, метод конечных разностей, 
метод конечных объёмов) оценить, как поведёт себя компьютерная модель проектируе-
мого изделия в реальных условиях эксплуатации; помогают убедиться в работоспособ-
ности изделия, без привлечения больших затрат времени и средств [2]. 
При использовании CAE-систем инженерам приходится выполнять много монотон-
ных и однообразных действий для выполнения даже простых, на первый взгляд, опера-
ций. Конечные пользователи предпочитают сокращать время разработки, концентриру-
ясь на вопросах более высокого уровня, при этом используя предоставляемые макросы 
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